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ABSTRAK 
Ginanjar Tri Prasetyo. K7413069. Pengaruh Pembelajaran Saintifik dan 
Studnet Center Learning (SCL) dalam Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas SMA N 2 Boyolali 
Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaruh penerapan 
pembelajaran saintifik terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
kelas X SMA N 2 Boyolali (2) Mengetahui pengaruh pembelajaran student center 
learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA 
N 2 Boyolali (3) Mengetahui pengaruh pembelajaran saintifik dan student center 
learning secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa  pada mata pelajaran 
ekonomi kelas X SMA N 2 Boyolali. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi 
kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 
2 Boyolali yang mendapatkan mata pelajaran ekonomi. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah sampel random sampling. Teknik pengambilan 
data yang digunakan adalah angket atau kuisoner, dokumen dan diperkuat dengan 
wawancara siswa. Hasil validitas pada angket variabel saintifik adalah 17 dari 20 
pernyataan. Hasil validitas pada angket variabel SCL adalah 17 dari 20. Hasil nilai 
reliabilitas dari keseluruhan pernyataan yaitu sebesar 0,7/ tinggi. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, uji F dan uji t.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
pengaruh signifikan pembelajaran saintifik terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi kelas X SMA N 2 Boyolali. Hal tersebut didukung dari hasil 
uji t yang diperoleh yaitu nilai t hitung > t tabel (2,747 > 1,668). (2) Terdapat 
pengaruh signifikan pembelajaran student center learning (SCL) terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA N 2 Boyolali. Hal 
tersebut didukung dari hasil uji t yang diperoleh yaitu nilai t hitung > t tabel 
(7,244 > 1,668). (3) Terdapat pengaruh signifikan pembelajaran saintifik  dan 
student center learning (SCL) secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA N 2 Boyolali. Hasil uji f diperoleh 
nilai probabilitas (0,000) uji tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan 0,10. 
(4) Sumbangan efektif variabel saintifik dan SCL adalah 12,73% dan 47,16%. 
 
Kata Kunci:  Saintifik, Student Center Learning (SCL), Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
Ginanjar Tri Prasetyo. K7413069. THE INFLUENCE OF SCIENTIFIC 
LEARNING AND STUDENT CENTER LEARNING (SCL) ON THE 
IMPLEMENTATION OF 2013 CURRICULUM TOWARDS STUDENTS’ 
LEARNING RESULT IN ECONOMIC SUBJECT OF GRADE X  AT 
BOYOLALI 2 SENIOR HIGH SCHOOL IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, August 2017. 
 The aims of this research are (1) to know the influence of the application 
of scientific learning towards students’ learning result in economic subject of 
grade X students at Boyolali 2 Senior High School, (2) to know the effect of 
student center learning towards students’ learning result in economic subject of 
grade X students at Boyolali 2 Senior High School, (3) to know the influence of 
implementing scientific learning and student center learning together towards 
students’ learning result in economic subject of grade X students at Boyolali 2 
Senior High School. 
 The method used in this research is quantitative description method. The 
population and samples in this research are grade X students of Boyolali 2 Senior 
High School who get economic subject. The sampling technique used is random 
sampling. The techniques of data collection are questionnaire, document, and 
interview with students. The result of validity on the scientific variables 
questionnaire is 17 of 20 statements. The result of validity on the questionnaire of 
SCL variable is 17 of 20. The reliability value of the whole statement is 0.7 / high. 
Data analysis techniques used in this research are multiple regression, F test, and 
t test. 
 Based on the result of this research, it can be concluded that (1) There is 
significant influence of scientific learning towards students’ learning result in 
economic subject of grade X Boyolali 2 Senior High School. It is supported by the 
result of t test that is the value of t calculate > t table (2,747 > 1,668). (2) There is 
a significant influence of student center learning (SCL) towards students’ learning 
result in economic subject of grade X Boyolali 2 Senior High School. It is 
supported by the result of t test that is t calculate > t table (7,244 > 1,668). (3) 
There is a significant influence of implementing scientific learning and student 
center learning (SCL) together towards students’ learning result in economic 
subject grade X Boyolali 2 Senior High School. F test results obtained is about 
probability value (0,000) which is much smaller than 0,10. (4) Effective 
contribution of scientific and SCL variables are 12.73% and 47.16%. 
 
Keywords : Scientific, Student Center Learning (SCL), Learning Result.  
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MOTTO 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya itu adalah untuk dirinya sendiri 
(Q.S. Al-Ankabut [29] :6) 
Tanpa mimpi, kita takkan meraih apa-apa. 
Tanpa cinta, kita takkan merasakan apa-apa. Tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. 
(Ibnu Qoyyim Al-Jauzi) 
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa,  
dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. 
 (Ir. Soekarno) 
The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations  
(Adam Smith) 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia. (Nelson Mandela) 
Jangan takut bermimpi. Jangan takut memiliki cita-cita. Bermimpilah dan 
milikilah cita-cita yang tinggi. Tak ada sesuatu yang tak mungkin di dunia ini 
selagi diusahakan (Penulis) 
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